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Precio 10 céntimos 
A N T O N I O R E V E R T E J I M E N E Z 
P A N Y TOPOS 
Luis Mazzantini 
20 Mayo de 1884 
Apoderado: D Fedetico Minguez 
Lagasca, 55. Madrid. 
Rafael Guerra (Guertita'^ 
27 Septiembre 1887 
Capuchinos, 10, Górdoba. 
Julio ApariciíFabrilo) 
30 Mayo 1889. 
Apoderado: D . Manuel García. 
Pascual y Genis, 3, Valencia 
Francisco Bonal (Bonarillo) 
27 Agosto 1891 
Apoderado: D. Rodolfo Martín 
Victoria, 7, entresuelo. 
Miguel Báez (Litri) 
28 Octubre 1894 
Apodeiado: D. Vicente Ros, 
Buenavista, 44, Madrid. 
José Rodríguez (Pepete) 
3 Septiembre 189 c 
Apoderado: D . Francisco 
Fernández, 
Cruz. 25 seguudo, Maflríd 
Antonio Reverte Jiménez 
16 Septiembre 1891 
Iniesta, 3^ . Sevill 
Antonio Moreno iLagartijill0 \ 
12 Mayo 1890 ; 
Apoderado: D . Enrique Ibarra 
Ciarán. Esperanza, 3, Madrid. 
Antonio Fuentes 
17 Septiembre 1893 
Apoderado: D . Andrés Vargas, 
Montera, 19, tercero, Madrid. 
José García (Algabeño) 
22 Septiembre 1895 
Apoderado: 1). Francisco Mata, 
San Eloy, 5, Sevilla. 
Nicanor Vil la 'Villita) 
20 Septiembre i8g5 
Apoderado: Enrique Moreno 
Carretera de Madrid, 136, Zaragoza 
Joaquín Hernández (Parrao) 1.0 
Nov. 1890.—D. Fernand Medina 
Moreno, Capuchinos. 5, Sevilla . 
. , f r , 
Juan Arreguí (Guipuzcoano) 
20 Marzo 1892 
A «u nombre. Amor de Dios, 9. 
Emilio T o m * ^ 
porguen, m . M ^ K 
Domingo del Campo (Dominguín) 
17 Diciembre 1893 
A su nombre. Amparo, 94. 
¡Madrid 
José Pascual ( E l Valenciano) 
11 Marzo 1894 
Apoderado: D . Enrique Barreiro, 









Bartolomé Jiménez (Murcia) 
18 Marzo 1S94 
Apoderado: D. Eduardo 
Montesinos, Churruca, i t , Madrid. 
m 
Angel García Padilla 
22 Agosto 1895 
Apoderado: D . Pedro Ibáñez 
Mayenco, Olivar, 4, Madrid. 
Antonio Gu-rrero (Guerrerito) 
10 Noviembre 1895 
Apoderado: D . Francisco Mata, 
San Eloy, número 5, 
Sevilla. 
|josé Villegas (Potnrol-2gI^ 
1894.=Apoderado¡M. EicAaiJ 
mez fvirgiiio).- Sopranij2üCift 
Carlos Guasch Finito) 
Septiembre 1896 
A su nombre: Valencia 
Apoderado: D . Adolfo Sánchez 
Linares. 
Joaquín Peech (Tito> 
de la cuadrilla de (C hicos nacionales) 
Apoderado: D . Joaquín Ferrus 
Carmen, 74, Barcelona. 
D. Mariano Ledesma, Sejadi 
español, 
D. Andrés Borrego, n.lWi. 
Madrid 17 de Mayo de 1897 Núm. 59 |^r A ñ o n 
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J O S E DBLOADO OALVEZ (Hi l lp) ^ t t i c ^ m & ú á ^ i i ^ u ^ o á ^ m ) . 
PAN Y TOBOS 
vnmn 
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ABLAL el notable articulista Fierre clu 
Vistre, refiriéndose á la federación de 
las ciudades del Mediodía de Francia 
y sus resoluciones acerca de las corri. 
das de toros: 
«Esta Federación, cuyo primer Congreso tuvo 
lugar en Tolosa el 13 de Octubre de 1896, ft^ 
fundada con el fin de defender las libertades y 
costumbres regionales, y especialmente el sos, 
tenimiento de las corridas de toros. 
Desde su creación se propuso sobre todo rei. 
vindicar por las municipalidades el derecho de 
dar ó permitir que se den corridas de toros 
fiesta favorita del Mediodía francés, y por iag 
cuales acuden á las plazas las poblaciones en. 
teras. 
La Federación está dividida en dos regiones: 
la del Mediterráneo (región del Ródano) y i¿ 
del Atlántico (región del Garona). 
Las ciudades de Nimes y Burdeos han sido 
designadas para la presidencia de las dos regio, 
nes. Estas á su vez se han dividido en un nú-
mero indeterminado de comités particulares 
fundados libremente en todas las poblaciones. 
Cada una de estas dos regiones es tan inde-
pendiente como los Comités particulares, pero 
están unidos respectivamente á su Comité cen-
tral . Este último es renovable todos los años en 
un Congreso regional. 
A fin de relacionar las dos regiones de la Fe-
deración, se ha procedido al nombramiento de 
un Delegado general encargado de resumir en 
una sola acta las decisiones tomadas por sus Comités. El poeta Jean Carrére, fué agraciado con este nom-
bramiento en 1896, y lo desempeña hasta finalizar el corriente año. 
En este Congreso se emitió el siguiente voto: 
Que las corridas de toros á la española sean autorizadas en sus reglamentos, y no sencillamente permiti-
das; que esta cuestión de orden puramente local entre en las atribuciones de la autoridad municipal. 
El Congreso, estima que es de su deber proclamar altamente el gusto con que vería desaparecer ciertos 
abusos que son la peor causa para las corridas de toros, tales como la presentación en las plazas de matado-
res inexpertos y de toros con demasiada experiencia, y que por el contrario, las corridas ganarán mucho en el 
espíritu de todos apoyándose en lasj siguientes garantías: 
1 / No admitir para las corridas á la española sino matadores de cartel, reconocidos como tales, ó cuando 
menos matadores de novillos acreditados en España,, que se presentaran con sus cuadrillas de costumbre. 
2 / No admitir como toros de lidia sino aquellos que no se hayan corrido j a m á s en ninguna plaza.—Re-
chazar los toros defectuosos.—-Proteger á los caballos con caparazones para el primer tercio. 
3.' Aplicar á obras filantrópicas de beneficencia y patrióticas, parte do los beneficios realizados. 
Termina el articulista felicitando por sus acuerdos al Congreso de Tolosa, y deseando que Marsella, una 
de las ciudades afiliadas á la federación del Mediodía, secunde tan buenos propósitos. 
V A L E N C E 
La corrida celebrada el día 7 últ imo dejó al público poco satisfecho; pues los toros de la Camargue resul-
taron mansos, no obstante los deseos que de quedar bien con ellos mostraron el.Moreno y Corujo, á quienes el 
público ovacionó. Dichos diestros torearán en aquella plaza ganado español en el próximo mes de Julio. 
S E V I L L A 
RÍO. corrida del día 9 
Pues señor: de seguir las funciones taurinas por el camino iniciado en la actual temporada, seguramente 
que nos vamos á divertir, como tres y dos son siete. 
Seis corridas van jugadas en nuestro circo desde que se abrió el curso, y en ninguna de ellas el elemento 
principal de la fiesta, los toros, ha merecido buena calificación, en lo que á la pelea se refiere. 
¿En qué consiste esto? ¿Quienes tienen la culpa? 
Seguramente los criadores, no ; porque éstos, por regla general, han presentado los cornúpetos gordos, de 
bonito corte, finos y bien-armado s; por tanto, hay fcbradísimo fundamento para poder asegurar que los pro-
pietarios—al menos los que han v endido las corridas jugadas en Sevilla y Jeréz—no omiten gastos y se es-
fuerzan para afinar aún más sus reses. . 
¿Tientas quizá poco escrupulosas? Tampoco debe creerse tal cosa; no se cree. Y no, porque no es lógico 
suponer que ganaderos reputadí simes, cuya severidad al llevar á cabo tan importante faena es del dominio 
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de los aficionados, y que, como he dicho más arriba, continúan demostrando con la buena, con la excelente 
«resentacion de sus cor.:úpetos, que no evitan sacrificios que puedan venir á parar en el mejoramiento de sus 
respectivas vacadas, no es lógico suponer, pues, que quienes tal hacen no pongan el debido cuidado en una 
operación como la tienta, de la cual depende casi el mayor ó menor beneficio para su prestigio y sus inte-
reses. „ 
De modo que como no sean las malos pastos la causa de la escasa bravura que este ano se traen 109 cornu-
dos aniraalitos... ¿Habrán dado los prados, en lugar de yerbas... bizcochos? 
Quizá; quizá sea esta la madre del cordero, y si verdaderamente los prados no dan confites, muy bien 
pueden aquéllos haber producido brotes escasos, y por ende, faltos de ese juj^o que tanto embravece á los 
animales,y que tan duros los hace al castigo, particularmente á los que se nutren en los campos andaluces. 
No falta quien crea también que los cornúpetos no están todavía en sazón, y espera á los calores canicu-
lares para verlos pelear con más decoro. 
Sea ella la causa que fuere, en fin, es lo cierto que, por lo que toca al ganado, van resultando todas las co-
rridas lánguidas y monótonas; que en Madrid, al decir de los periódicos, sucede casi lo mismo, é igual en Je-
réz, Granada, Alicante y otras capitales. 
La corrida que el Sr. Conradi nos ha endilgado hoy, ha adolecido de los mismos defectos, pero bastante 
más pronunciados, de las anteriores. 
Eso sí: como bien criados y finos lo fueron, y hasta podría decirse sin mentir, que el primero era un her-
moso animal, de respetuosa presencia, engatillado y de muchas carniceras, y que la planta del quinto fué 
muy retebonita. 
En general resultaron blandos con los jinetes, no fueron trabajosos en banderillas y llegaron á la muerte 
huidos. Por su total mansedumbre (de la que tuvieron no poca culpa los picadores), fué condenado á fuego 
el primer animal. El quinto fué muy certero al herir. 
Los corridos en primero, segundo y tercer lugar, saltaron al callejón, repitiendo el tercero el salto. E l 
primero alcanzó entre barreras á un guardia de Orden público, y le ocasionó una extensísima herida de pro ' 
nóstico reservado. 
El quinto cogió al banderillero Maguel cuando salía de clavar un buen par de palos, enganchándolo por 
el muslo izquierdo, suspendiéndole y volteándole. El diestro resultó con un puntazo leve en la ingle, y algu-
nos varetazos de poca importancia. 
L. A G A R T I J I U L O 
Aunque no nos movió el entusiasmo, puede decirse que su trabajo ha gustado esta tarde; y si hubiera 
demostrado con el estoque la misma verdad é inteligencia que toreando se hubiese captado las simpatías del 
público sevillano. 
Pero, en fin, algo es algo, y ya habrá tenido ocasión de saber el señor duque de la Roca, que no nos ha 
sido indiferente el trabajo del espada granadino. 
Este encontró al primer toro que huía como un condenado, y para consentirlo y suj etarlo pisó el mucha-
cho terrenos de compromiso, y manejó la muleta con admirable sosiego, y bastante inteligencia. Lo despa-
chó de un pinchazo en .hueso, y dos metisacas bajos que se le aplaudieron, porque el bicho se los mereció por 
su cobardía. 
A l tercer animal, que desparramaba y no quería abandonar los tableros, lo mató de un metisaea delantero 
y caído, precedido de una faena de muleta valiente y llevada á cabo con serenidad. 
Entregó el quinto á las mulillas de una estocada corta, trasera y tendenciosa. En este toro estuvo más 
endeble con la muleta. 
En quites, bien; se estrechó con los toros en algunos, y remató otros con bastante lucimiento. En casi 
todos economizó los capotazos inútiles que hoy tanto se prodigan. 
Colocó un buen par de banderillas al sexto cornúpeto, á petición de los espectadores. 
M I M U T O 
Como siempre, ha estado muy activo, pero no ha satisfecho lo que otras veces su trabajo, quizá porque 
no puso medio de su parte para derribar los toros que le tocaron en suerte con la prontitud y el mérito rela-
tivo á que nos tiene acostumbrados. 
Trasteó con valentía y algún lucimiento á los toros segundo y sexto, estando más flojillo en el cuarto. 
Con el estoque dejó mucho que desear. Mató á su primer toro, que tenía tendencias de huida, de un pin-
chazo bajo; uno bueno, recibiendo un peligroso perseguimiento; otro pinchazo en buen sitió y media estoca-
da en lo alto, un poco perpendicular. 
Al cuarto lo despenó de un pinchazo sin soltar, hondo y caído; media estocada atravesada, volviendo el 
rostro; un pinchazo en hueso, entrando mejor; media caída y con tendencias á paso de banderillas, y un sa-
blazo bajo, volviendo el cuerpo al pinchar. 
Necesitó para deshacerse del sexto un pinchazo en hueso; una estocada hasta la bola, atravesada, salien-
do la punta del arma por un codillo del animal; un pinchazo bueno; otro; media delantera y baja, y un desca-
bello. El loro se quedaba sdheviY Minuto. 
En quites, regular y muy valiente en algunos. 
Como su compañero Z«^r / / /27 /o , y á petición del público, tomó los palos en el sexto toro, y después de 
ofrecerle á aquel un par, clavó otro que resultó muy bueno. 
Otros detalles 
Los picadores, menos que medianos. El mejor, Tornero. 
Este sufrió una cogida imponente al caer en una vara, en la cabeza del primer toro; resultó ileso. 
Los banderilleros sin hacer nada de mérito ni con los palos ni con el capote. 
Los servicios buenos. 
La presidencia, algo precipitada en alg unos toros. 
La entrada, mediana. 
* * 
El próximo domingo tenemos á Gavira, Manuel Domínguez y E l Valenciano, qne se las entenderán con 
seis novillos de Miura. 
i , ^ 
1 4 
'Allegado para Córdoba la ocasión de engalanarse. Su cielo d 
11 X Pronto las barracas de la feria' quejase estiran levantanJo 6 ^ 
Cj^-> dinariamente presentan el aspecto que tienen las de las pqm^ ^ tai 
ojos de las mujeres brillaran como el sol en el cénit, el C;rculo de U a*^ ?1165 
los colmados portátiles mostrarán sus anaqueles Henos de barriles (j"1'81411^  
Capitán, se hermoseará con multitud de arcos formados con faroliUQ6 0^nt''laj 
En la feria de ganados, ostentarán los famosos potros da Córdoba T ^ 0^10^ ! 
antiguas, y se improvisarán bailes, y se oirán cancipnís que desde c"81^03^ 
Tal vez desde lo alto de la serranía, algún ermitaño que sienta corre rJOballt8»í 
inmensa luciérnaga, la opulenta ciudad de los Califas Y suspirará pe,^ POrsus 
liante que alumbra las alegrías del mundo, con la lu¿ azulada que eavT11110 411 
^ V v \ ^ ^ / ermitas que coronan la sierra, alumbrará también muy 
Prof^  ,[elasb!an^ Sdei paseo del Gran Capitán. Las calles tortuosas, que or-
.jre'»'/ del paáSU u,il v",f' n - -
lJief|1,l',a. sitida aninacióa L i s , flores perfumarán el ambiente, los 
^(^''"Ifen.^ en q-»e S5<larín suntuosos bailes. En el real de la feria 
iti'^^ta de Gallegos el suntuoso afeo árabe, y el pasco del Gran 
ráa m ú ú w i como decían las acotaciones de las comedias 
Si jeltas en lis onias pauiaJ is del Gaad ilquivir. 
•^rfl1"1'r'Jontemplara durante la noche brillando en la llanura como 
i i.i»efltu^  . córdoba con la soledad de sus ermitas, y la luz bri-
1 bulli:l0 ao 
la sierra 
Ouerra poniendo en suerte un toro Se celebrarán en los días 25, 26 y 27, con las siguientes combin 1 * 
A mi Curriya 
Curriya de mi vía, 
sol que me abrasa, 
deseo que este s güenos 
tóos por tu casa. 
Por mi parte, no logro 
media hora güeña, 
ly me estoy conzumiendo 
teíto de pena! 
L o s tatos que yo pazo 
son er disloque 
¡me he quedao en cuatro días 
como un estoque! 
y mi sangre se ha güerto 
con m s pezare 
mas negra que la salsa 
de calamare. 
E n cuanto el cartel vide 
que habla é la feria 
ipensé que me moriá 
de la dizteria! 
¡No ir yo á Córdoba, tierra 
de mis amore, 
ni mirar tu cabesa 
plaga de flore, 
ni en la feria mirarte 1 
poniendo er mingo, 
ni darme un buen jartaso 
de tegeringo .. 
Eso es cosa q te nadie 
lo sufriría 
sin tomar un berrinche 1 
Curriva m í a ! . . . 
Peí o ya que no puedo 
dir á la feria, 
porque soy una viztima 
de la mizeria, 
daré fin á esta lata 
con un consejo. 
Sé que te pitorreas 
con er Conejo, 
que es chico que hay que verle,, 
según me h in dicho, 
en cuanto se embragúela 
con argún bicho; 
y me han dao por seguro, 
v'urriya mía, 
que t-: ha mandio biyete 
pá una corría. 
Hase ya mucho tiempo 
que estoy pensando 
que á mí con ese niño 
¡me estás fartando! 
y á mí no se me farta 
de esa manera, 
poique yo no soy, Curra, 
ningún cualquiera, 
y eu cuestión de mujere 
soy perro viejo... 1 
I Conque así, n ucho ojito 
con er Con'jo\ 
Por la copia 
A r t u r o R U M O S . 
GANABKKÍA MUKUV^ 
fde Sevilla) . 
Fué su fundador , D Pedro'Luis d» 
Ulloa vecino de Sevilla y Conde de Vis-
taherñnosá, émulo de D. Vicente José 
Vázquez y envidiado por' este que seva. 
lió de la estratagema de los diezmos para 
cruzar .sus toros con vacas condesa» 
que D. Pedro Luis se resistía á dar. A,| 
morir el Conde gran parte de su vacad» 
pasó á poder de D, Juan Dominguez 
Orf'z (Barbero de Utrera). De este al de 
su yerno D. José Arias Saavedra, quien 
cedió algunos machos y vacas al Sr Mu. 
ruve. Luego la poseyó su viuda doña 
Dolores Mon]e, lidiándose los toros á 
nombre de esta señora por primera vez 
en Madrid en la 3.a corrida de abono 
celebrada en Madrid el 7 de Abril de 
1868 luciendo divisa rosa y caña. Hoy 
la ganadería es propiedad de D. Joaquín 
Muruve que emplea el distintivo encar-
nado y negro. 
En estos toros prevalece el pelo ne. 
gro pero también hay muchos cárdenos 
y colorados. 
, E S P A D A S 
G u e r r a , Torer l to y UumbUa. 
La ?lasa ás Torcs 
Guerra "al terminar una larga 
i / . 
DÍA 2 6 
; ffinadería do 
f||)S£K.»EXA CÁMAHA 
propietario fué D, Diego 
. m ^ W 0 ' canónigo de la Cate. 
,, • la, quien la constituyó con 
i wi(Joiilu(n Giraldez y dos toros 
(^(íienne?rode la célebre VKCZ.-
llUtsqM' Una parte pasó en 
' í d e D . Joaquín J . 
La actual, que se inauguro ei 1846, está 
construida en el sitio denominado Ronda de 
Teiares, y es ds fábrica. Tiene cabida para cer. 
cade i t .000 espectadores. 
Las localidades se subdividen en palcos, Je 
más capacidad que los de Madrid; delanteras de 
barrera; delanteras de barandilla; de grada cu-
bierta; última grada di tendido; centro de ten-
dido centro de grada cubierta, y entrada gene-
ral, que es al sol. 
El diámetro del redondel es de 53 metros. 
E n esta plaza, en la corrida que se celebró 
el 26 de Diciembre de 1888, sufrió MatuneW 
herida que le llevó al sepulcro. 
Antes de existir esta plaza, hubo sucesiva-
mente otras tres más, erigidas en distintos 
puntos de Córdoba. 
7\,t jerez mediante el pago de 
írs; y otra, la vendió al ^ r o Baimaseda, de Sevilla, 
ü^^ uiridas las dos en 1862 por 
yiti Laffitte, adquiriéndolas en 
/M. de laJCámara. 
ESPADAS 
, n, rioKlilta y Concjito. 
D I A . 2 7 
G a n a d e r í a de 
D. X D U A K D O MIUKA 
(.Sevilla) 
L a formó en ^48T». Juan Miura con 
vacas de D. Antonio Gil y Herrera y con 
toros y vacas de D. José Luis Alvareda, 
oriundos de la célebre casta de los Ga-
llardos, del Puerto de Santa María, cru-
zando después el resultado de esta liga 
con reses procedentes de Vistahermosa. 
Poseyeron después la vacada, Doña Jo-
sefa Fernández viuda de D. Juan, don 
Antonio Miura á cuyo nombre se lidia-
ron en Madrid en 20 de Abril del 62, y 
D. Eduardo Miura que la posee por fa-
llecimiento de su hermanó D. Antonio 
des le 1893. 
Usan sus toros divisa verde y negra y 
los pelos suelen ser el negro, el colora-
do, colorado salinero y cárdeno. 
Entre los toros tristemente célebres 
de esta ganadería, ü g u r a n : yocinero que 
mató al espada cordobés Pefete, Perdi-
gón que causó la múerte del desventura-
do Espartero y Chocero que partió la yu-
gular al banderillero Mdríano Canet 
(Yusio). 
ESPADAS 
G u e r r a , Torerl to y Bomba . q 
5 " . ' ^ 
T i i i i 
PAIST Y T O E O S 
JOSÉ DELGADO Y CALVEZ (Hillo) 
T'CTIMA de su ciego arrojo y de su confianza sin límites, Hillo tuvo m á s en consideración su fama que 
su vida. Costillares le predijo su fin, y Romero le descontaba del numero de los vivos cada vez que 
entraba á matar. Joven, siempre gallardo, juguetón é inquieto con os toro^, su toreo era la nota 
alegre de la fiesta, el maestro de Ronda fijaba su vista de aguda en las faenas del redondel, y estu. 
diada con más atención las condiciones de las reses que las impaciencias del publico, mientras el diestro se-
villano tenía más presente lo que pudieran decir de él que las desdichas que os toros le pudieran causar, co. 
mo loVrueba la cogida que sufrió en la corrida celebrada en Madrid con motivo de la jura de Carlos IV , y eu 
la oue empeñándose en recibir un toro que no reunía condiciones, por la instigación del publico, y desoyendo 
la opinión que Romero le daba en contrario, fué cogido aparatosamente y conducido en muy mal estado al 
palco que ocupaban los duques de Osuna. 
Por igual motivo sufrió más de veinte cogidas. t . . TT ¿ 
La uue le ocasionó la muerte todo el mundo sabe en qué circunstancias ocurrió. Hace noventa y seis años, 
el lunes 11 de Mayo de 1801, un toro de la ganadería de D. José Rodríguez, de Peñaranda de Bracamonte, 
denominado Barbudo, negro y grande, cogió al matador cuando acababa de darle una estocada tendida, lo 
empitonó por una pierna^o ^ Por el estomago y rompiéndole 
las visceras más importantes, los intestinos y varias costillas. • „ - A an™nAnAA , 
Cuando murió tenía cuarenta y seis años, y su malaventura produjo penosa impresión en Madrid, donde 
era un Verdadero ídolo para todas las clases sociales. Su nombre tiene un puesto legitimo al lado del de Ro-
mero, pues si bien no participó en nada de su escuela parada y sobria, en cambio P e r P ^ « CA0"Ael^ aP0Je 
galanuras de la escuela sevillana; y estoqueando, recibió toros de una manera tan notable como su antago-
nista, siendo aún más digno de admiración en la suerte del volapié, que practico con tanta o mas limpieza 
que su maestro Costillares. 
[ICEN las gentes que se divierten en muchos casos,y fuerza es creerlo, aunque esto sólo sea una de tan-
tas mentiras convencionales. La primer nota de la primavera fué la inauguración de la temporada 
taurina, y rodaron los ómnibus, llevando á la plaza gente y más gente. Llegó su turno á las carre-, 
ras, y entonces los grandes ómnibus de Ciríaco, y los coches que hacen los viajes desde Madrid á-
los pueblos limítrofes, fueron sustituidos por los charolados mailds, y los desvencijados simones por los lan-
deaus y las airosas serréis. 
Hoy ha llegado la hora de hacer la visita anual al Santo patrón de Madrid, y la gente varía de rumbo; y 
en vez de dirigirse por la calle de Alcalá en dirección de las Ventas, ó por la Castellana, buscando el Hipó-
dromo, baja la calle de Toledo, y cruza el río por el pontón, ó goza de las magníficas perspectivas que se des-
cubren desde los puentes de Segovia y Toledo, hasta llegar por fin al lugar clásico de la cita del todo Madrid 
de buen humor; donde gira sin tino el Tío Vivo, y las voces de los vendedores ensordecen, y los pitos sacu-
den con fuerza los nervios, y el vino atrofia un millar de cabezas poco seguras siempre. 
La romería no puede ser más clásica, n i el lugar donde se celebra menos apropósUo; junto á un fangal sin 
agua, que se llama rio por adulación, tiendas de lona y de tela de colchón, plantadas en poco trecho, con 
m á s desorden que las tiendas de un aduar; á un lado, y cubriendo un repecho, una especie de feria de lugar; 
en lo alto la ermita, y frente á la ermita la prevención,.y á un lado y otro los antiguos cementerios de 
Madrid. • 
No obstante, el pueblo se divierte allí,¡ y goza, porque lleva su alegría en el alma, y no necesita sitios ade-
cuados para demostrarla. A San Isidro á beber el rico peleón y á despachar en un dos por tres la rica torti-
lla de escabeche, sentados sobre el duro suelo; comodidad verdadera, que suele producir un excelente dolor 
de ríñones, compensado concia felicidad de pasar un día de campo junto al Manzanares. 
Esa es la costumbre; y la siguieron nuestros padres, y la seguiremos nosotros, y los que nos sigan tam-
bién; una tradición que, después de todo, es una de los pocos usos legí t imamente españoles que nos quedan. 
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7.a Corrida de abono 
celebrada el día 15 de Mayo de 1897 
Seré breve, y el lector me lo agradecerá de seguro; 
•oue se puede decir de la corrida 7.1 del malhadado 
bono de 1897? Que los toros por lo general fueron 
blandos y con tendencia á huir , aunque hubo alguno 
^omo el penúltimo que mereció la nota de bueno; 
«ero qne de todas manera sigue la raccia de corridas 
sin aliciente. 
Qmrrita, mostrándose el torero consumado de 
síempre> aPuró toda su inteligencia para reducir á la 
obediencia á su primer toro que huía sin atender á 
en<raños, consiguiéndolo al fin y consintiendo tanto 
aue en más de una ocasión estuvo expuesto á una 
cornada, sobre todo en un pase terminado en moline-
te en la misma cuna; la brega fué magnífica, pero el 
manejo del estoque no fue digno de semejante modo 
de torear; sin incurrir en la pretensión de que á todos 
los toros sin excepción se les ha de herir arrancando 
desde la distancia justa de un palmo, diremos que el 
toro á que nos referimos no era de tal cuidado que 
inereciera que ei espada entrara de lejos; quizá por 
tal motivo el torero salió desarmado en su primer 
avance y la que habia de ser excelente estocada se 
quedó reducido á un pinchazo bueno. 
Tres pinchazos más , una estocada delantera, un in -
tento y un medio descabello terminaron con el pr i -
mer toro. Como el segundo que mató estaba tan en-
campanado como todos los demás que se lidiaron en 
dicha corrida. Guerra lo dió pases por bajo; es decir, 
empleando la faena que debió usar Bombita para el 
tpro tercero, en vez de la equivocada que dió de pa-
ses altos á un toro que j a m á s descubría el morrillo; y 
dicho Guerra terminó con su última res con media 
estocada tendida, un pinchazo sin soltar y una esto-
cada excelente tras de la cual pugnó por contener la 
furia insaciable de los peones que se pirriaban por 
atontar con sus capotazos al toro, que enseguida do-
bló. , 
Demostró loque sabe y su serenidad, cuando al 
verse acosado en tablas del 4, y muy de cerca, tiró el 
capote por delante del toro, cosa que á los aficionados 
que la vieron no les parecerá banal. En banderillas co-
mo siempre, sobre todo en el último par que puso al 
toro sexto cambiando los terrenos, y á consecuencia 
del cual el público le tr ibutó una ovación indescripti-
ble. Coa el capote bieu;N y ayudando á Bombita opor-
tuno. 
Reverte teñía buenos deseos de trabajar. A l segun-
do toro dé la tarde lo t ras teó con toda la brillantez 
que puede tener su toreo, y se ciñó bastante rematán-
dole de una estocada un poquillo pasada, que le valió 
una ovación. 
Su faena con el segundo fué con pases de pitón á 
pitón, sin parar, y por consecuencia sin poder suje-
tar al toro, al que dió un pinchazo cruzando velozmen-
te por delante del testuz; otro después entrando tam-
bién mal y una estocada á paso de banderillas que 
resultó de primer orden. 
Es preciso que este lidiador ponga en uso algo más 
que las medias verónicas y que al lancear de capa 
Juegue con más igualdad el capote. 
!Én quites estuvo bien. 
Bombita, para quien hubo que poner burladeros por 
resentirse el diestro del varetazo que recibió en el 
vientre el domingo último, brindó su primer toro á 
Frascuelo; é hizo una faena pesada por empeñarse en 
torcer las tendencias del animal, que no eran cierta-
tneníe las de i r á los medios, y equivocada por dar 
pases altos á un toro que tenía la cabeza todo lo más 
alta posible. Intentó herir sin esperar á que él toro 
estuviese cuadrado y en mal terreno, cosa que solo 
demuestra temeridad, evitándole una cogida Guerra 
en más de una ocasión; cumplió con tres pinchazos 
y una estocada de las que ponen á un torero á la 
merced del toro. 
Con el último se estrechó en demasía, pasó con l u -
cimiento y dió, siempre rayando en la temeridad, una 
estocada, que con la última de Reverter fueron las 
mejores de la fiesta. 
Se distinguieron los banderilleros Moyano y Pulga 
de Triana y Antonio Guerra, y los picadores Charpa 
y Agujetas. 
B. 
8.a Corrida de abono 
celebrada el día 16 de Mayo de 1897 
A la hora de empezar la corrida aparece el cartel 
completamente cambiado; se han inutilizado dos to-
ros en los corrales y los sustituyen en primero y se-
gundo lugar un toro de López Navarro y otro ya Cé-
lebre jabonero de Pérez de la Concha, por lo que ha 
visitado Jos chiqueros sin salir á la plaza. Además 
torea Bonarillo en vez de Bombita. 
El primero es negro, grande y bien puesto; pero 
se mostró manso de primera intención, tomando á 
duras penas una vara de refilón y siendo condenado 
á fuego. Siguen las bueyadas y el abuso de la pa-
ciencia del público. Antonio Guerra prendió cuar-
teando un par superior de las de luces; Patatero otro 
lo mismo; Antonio repitió con un par contrario, 
arrancándose el toro enseguida contra el Patatero 
que se refugió en un burladero que deshizo el toro; 
el chico prendió enseguida un par consintiendo de 
veras. 
Guerra, de carmín y oro, empezó con pases de cas-
tigo hallándose con un toro que desparramaba mu-
cho, y dió una estocada tendenciosa; intervinieron 
luego los peones como les vino en gana. Rafael dió 
un intento, el toro levanta la cabeza cada vez que el 
matador apoya el estoque, y descabella rompiendo el 
es toqué de la fe con que pincha á la segunda inten-
tona. 
Ei segundo ya hemos dicho que es jabonero, y l u -
ce la divisa azul y rosa de Pérez de la Concha. Re-
verte se abrió de capa, lanceando al becerrote con 
poca quietud, ó mejor .dicho, con ninguna. El anima-
lejo, que ni aun fuerza tenia para cornear, tomó cin-
co varas á fuerza de echarle los caballos encima. 
Ostioncito cuarteó un buen par por el lado izquier-
do. Moyano otro delantero por el derechr; y terminó 
Ostioncito con medio par, siendo desarmado. 
Bonarillo, de morado y oro, se encontró con un 
toro que ca beceaba demasiado, y que le desarmó 
al cuarto pase. La faena la hizo al re\ és, pues pasó 
por alto y huyendo. Entró bien, y dejó un pinchazo, 
saliendo perseguido. El toro estaba descompuesto, y 
los ocho toreros que habia alrededor lo descompo-
nían más ; nuevo pase, y nuevo desarme, y nuevas 
huidas; y otro pinchazo entrando desde lejos y vol-
viendo la cara; nueva entrada, y un metisaca; nuevo 
desarme, y otro pinchazo entablas del 8, en cuyos 
terrenos se pasó sin herir, repitiendo la suerte, y 
abandonando la muleta en su huida; después entró á 
la media vuelta, que es por donde debia haber empe-
zado; repitió con un pinchazo en forma igual, y aca-
bó con un bajonazo lo mismo. 
El tercero era de Adalid, negro zaino, y grande; 
en vista de que no hay un torero que eche el primer 
capotazo, Guerrita lo hace, olvidando su categoría, 
para convertirse en peón. 
El toro, mostrando poder, tomó dos varas, siendo 
sacado de la última muy oportunamente por Reverte. 
Lespues tomó dos varas más , y el presidente, muy 
inoportunamente, mandó tocar á banderillas.^ 
Pulguita de Madrid colocó un buen par; Barquero 
otro abierto en les medios, y repitió Pulga con otro á 
la m edia vuelta. Se debió poner otro par. 
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Reverte, de hoja seca y oro,empezó á pasar hacien-
do la rueda los peones; al quinto pase se preparó 
desde lejos y dió un pinchazo delantero sin entrar; 
otro tendido y barrenando sin entrar de veras 
tampoco y o Ira delantera también y caída, y saliendo 
por la cara. (Pitos.) 
Fué el cuarto negro, como el anterior y los restan-
tes, y gozaban de excelente cuerria. Guerra dió cua-
tro verónicas superiorísimas, parando y recogiendo 
de veras, y corno llevando al tetro envuelto en los 
vuelos dei capote. En quites se ilistingieron de un 
modo noiab.e Guerra y Bonarillci; el toro tomó con 
bravura seis varas de Beao y Pegote. Murió un jaco. 
Patatero puso un par caido con los terrenos cam-
biados. Antonio Guerra, se pasó una vez y luego 
cuarteó uno caido por el lado derecho concluyendo 
Patatero con uno desigual. 
Guerra hizo una faena magistral sin salir de los 
tercios del 1 y entrando como una vela, dió ^un pin-
chazo superiorisimo, y luego una estocada monu-
mental en todo lo alto, atracándose y derribando á 
rodar a la res á sus mismas plantas. 
Fué el quinto chorrea en verdugo, listón, gacho y 
apretao. Bonarillo dió cinco verónicas buenas, una de 
ellas superior y una de frente por detrás. Con el pr i -
mer tercio estuvieron todos toreando al revés. Bona-
rillo bien en quites. 
Guerra tomó los palos por propia voluntad y pren-
dió uno superior déspues de adornarse como acostum-
bra. El público pidió que pareara nuevamente y pren-
dió otro colosal por el otro lado. Pulga de Triana uno 
delantero y Moyáno medio. 
Bonarillo mando retirar la gente y con sosiego dió 
seis pases buenos. Tiró la momera, se puso algo lejos 
humillo el loro y al derrotar evitó quel matador me-
tiera mies ei brazo .resultando un pinchazo regular; 
entró nuevamente, y otro lo mismó; otro pinchazo 
echándose í u e i a ; y de&pues de varios muletazos se 
echó el toro aburrido. 
Fué noble y bravo. 
El que cerró plaza era buen mozo y bien armado. 
Reverte le lanceó de capa tres veces, y Guerra se 
distinguió sacando al toro una \ez que Pegote cayó 
al descubierto. El toro, que resultó pegajoso, tomó 
con mucho poder ocho varas. Guerra le sacó en una 
ocasión, cambiando con el cuerpo, desde los tercios 
del 4 á los del 1U, rematando con un lucimiento sin 
igual. Murió un caballo. 
Currinche prendía un par pasado por el lado de-
recho. Blanquito salió en falso, una vez prendió me-
dio y otro Currinche á la media vuelta. 
Reverte hizo lo que acostumbra ó sea pasar el pa-
ño de pitón á pitón y salir acosado, luego dió una 
buena estocada alargando el brazo y saliendo por la 
cara, arrodillándose después á honesta distancia. 
El público ha visto durante los tres primeros toros, 
una capea de pueblo y durante los tres últimos una 
buena corrida de toros bravos y nobles. 
ota Semanal 
A LOS CORRESPONSALES 
Esta Administración encarece á aquellos 
de sus corresponsales que se hallan en des-
cubierto con la misma, la necesidad de que 
para el 20 del actual procuren ponerse al co-
rriente en sus pagos; pues á partir de dicha 
fecha, les s e r á n retirados los envíos que tie-
nen asignados, y sus nombres aparecerán 
en el CUADRO DE HOMOR que preparamos al 
efecto-
Esperamos que los s e ñ o r e s que se hall 
en este caso, no darán tugar á que enim 
mos dicho procedimiento* 
Procedentes de las ganaderías andaluzas, y en tren especial n 
á San Kernaddo de Jarana en los últimos días del presente m garin 
toros para la Plaza de Madrid. mes> 108 
Los notabilísimos artistas P. Mariano Benlluirey D. Agusií 
dy, con una generosidad que les honra, han prestado generos 81'-
suco curso a la Comisión organizadora de la corrida de Be nef 11160,6 
án los pañuelos de sedlft"0'3' !sedi«yras¿ y han empezado los dibujos que ostentará alusivos á dicha íiesta. 
U 
za d 
Mazíántiniy Guerra son los espadas á quien se ha"dirigido 
estoqueen reses de una de jas ganaderías de más fama. ' 
n aficionado de Huelva se propone organhar una Corrida en i 
e aquella capilal, el día 2 del próximo mes de Agci&io. niaPla. 
que 
E l banderillero Bernardo Hierro ha entrado á formar naH. J 
Jrilla de Luis Mazzantini.» pane del« 
Ha fallecido en Portugal el diestro valenciano Felipe Araeó ÍM-
que fué co)ido, corneado y pbouado por un toro, el día 2 ael act '"^ 
hacer uu quite al rejoneador Almeida. ,";iualla¡ 
Descanse en paz el desventurado lidiador. 
L a semana anterior se sacrificaron en el matadero de Sevilla un 
siderable número de becerras de la ganadería de doña Celsa kCOn* 
frede, ''oni-
Jtk. 
Leemos en E l Chiquero, de Zaragoza: 
«  r ' 
cuad
Jlk. 
Gir«V¿?, Vicente Ferrer y Guer>eriio. son los matadores de novín 
contratados para las corridas que se celebrarán en la plaza de tovn 
la ciudad condal, en las tardes de los días 27 y 30 del corriente 
E l ganado será de Udaeta. ' 
J k -
La comisión encargada de organizar las corridas que en la caDüai J 
Alava se celebran en el próximo n es de Agosto, con motivo de lai 1 
tas de la Virgen Blanca, ha escogido en las dehesas respectivas • 
hermosos ejemplares de cada una de las ganaderías de Muruve « H -
Celsa Fonlfrede. "yaona 
Según se nos asegura, dicha comisión se lleva la Jtor de las vacnHn 
A esias^? con espinas, se encargarán Guerra y Reverte de oni.o " 
les la fragancia. M"nar-
Además de la corrida que en Alicante toreó ¿rra/ís el día 2 del acmoi 
el diestro Bartolomé Jiménez M w a a , tomará parte, también eratis * 
la que á beneficio del Sanatorio /aien/mo, se celebrará en Palencia el HÍ 
6 de Junio. c aia 
Cuatro toros de Ripamilán se lidiarán en la plaza de Teruel el día jn 
del corriente, y ot ros cuairode Kuñez de fcenaveme, el 31, estoquean m 
en ambas el di estro aragonés Nicanor Villa Hll i ta , que llevara ai < 1 / 
de sobresaliente. a 01 
L a corrida que eii Barcelona tendrá lugar el pióximb domingo será 
despachada por Guerrua y Revene, que estoquearan reses de Miura. 
Un joven aficionado al arte de los Romeros, de los que comienzan 
sus hazañas acudiendo á las capeas que se lelebian por los pueblos* 
tuvo ia desgracia, la semana anterior, de encomrar la muetie, ceicad* 
Muntoro, a onde se dirigía. 
1 emiei do encontiarse con el revisor de un tren ascendente, intentó 
pasarse de un coclie á otio, esianco en marcha el ren, con tan mala 
tortuna, que cayó debajo del mismo, siendo arrollado por las ruedas. 
Además de las corridas que se celebrarán en Nimesy Bayona, la em-
presa de las plazas de Bezaires y Arles, ha ultimado la semana anterior 
las combinaciones siguientes. ' 
Día 7 de Junio. Kn Arlés, Lagartijillo y Pepe-Hillo, torearán gana-
do del Duque. 6 
Día 20 de Junio. En Bezaires, Centeno y Pepete, toros de Gutiérrez 
(.salamanca). ' 
Día 11 de Julio. En la misma plaza, Reverte y Algabeño, toros del 
duque de Veragua. 
Día 14 de Juno. E n Arlés, los mismos diestros, toros de Benjumea 
Dia 25 de Julio. E n Bezaires. Quinito y Litri , toros de Adalid. 
Día 3 de octubre. E n Bezaires, 6«ír»-/Va y Torerito, toros de Ataña-
Sio Linares, 
Las corridas que se celebrarán en Pamplona durante las fiestas de 
San í'rrmín, llevarán el siguiente orden: , 
Día 7 de Julio. Toros de Díaz, estaqueados por Guerra y Bombita, 
Día S. Ganado de la viuda de Concha y tierra, por los mismos dies-
tro-.. 
Día 9. (Prueba), dos toros de Díaz, y uno dé Espoz y Mina. 
Dia JO. Reses ae Espoz y Mina, por Guerra y Reveae. 
Día 11. eornúpeios de Veragua, por lo^ maHadore-^  del día anterior. 
Asi nos lo dicen por carta, á la que damos eiítero crédito. 
g Hemos recibido los primeros números de Úa Nueva ¿»V<vV?/«nitpe-
riódico excelente que justifica su titulo, y se publica en San José de 
Cosía-Rico 
Damos las gracias por su atención al colega. 
Por iguales causas no podemos publicar varias de las reseñas que 
nos han remitido nuestros corresponsales literarios de provincias. 
Las señoritas toreras trabajaron e' 9 del actual en Cartagena alean» 
zando muchos aplausos 
Torearon á la ittióH y pusieron banderillas con gran lucimiento. * 
Píate, ímp. , Flor luga, ix 
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ANTEOJOS 
Roca del Brasil. l-a á 8 pesetas, en oro desde 25. Gafas, lentes y 
cristales de todas clases; gemelospara teatro y larga vista, etc. U l t i -
mas novedades en artículos de piel, boquillas á m b a r y bisuter ía á 
precios económicos. 
JOSÉ Ü R Í A R T E 
S A S T R E 
Grande y variaJo surtido en toda clase de géneros del 
reino y extranjei o. 
Plaza del Matute, 11, principal 
M A D R I D 
IWML m í a 
E C O M P R A N P A P E L E T A S D E L 
te de piedad y resguardo» de las mi>m" 
de H 4 1 y de 2 4 4 . - ^ a & | | < í m J 
tienda de muebles. ' " i 
LEÓN, 18, 2.°—CAMISERA.—Se hacen, planchan y arreglan toda clase de camisas y medias de torear.—E«pecm| 
dad en camisas de bullones.—IJEOX, I S ^ » 0 • ^ 
\ U POSITIVA 
Ú Gran almacén de muebles de todas claj^ 
j é camas de gran solidez, colchones, etc., «te 
A Precios, los más económicos de Madrid. 
\ Ventas al contado y á plazos sin fiador. 
^ Plaza de Matute, 9. 
S 
G R A N S A S T R E R I A N A C I O N A L 
A N G E L MARCOS 
5 — C A L L E DE LA MAGDALENA.— 5 
Corte y hechura especial en trajes de calle, chaquetas de campo, etc. Ultimo 
Vnodelo en capotesjie paseo á precios muy económicos. \ 
ESPECIALIDAD EN PANTALONES DE TALLE 
F O T O G R A B A D O 
CINCOGRAFÍA 1 
C R O M O T I P I A , E T C . 
ILUSTRACIÓN DE OBRAS, C A T Á L O G O S , PERIÓDICOS. E T C . 
HOTEL. —QUINTANA, 34.-H0TBL. 
L A HORA 
23 •rUENCAKKAL-23 
R E L O J E R I A 
COLOSAL SURTIDO 
en reloJes]de todas c lases 
ANCORAS Y CILINDROS 
DE NIQUEL Y NEGROS 
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ESPECIALIDAD EN C A M I S A S 
A LA MEDIDA. 
« SE HACEN CON V I S T A S HILO 
S DESDE 5 P E S E T A S . 
tK S E A R R E G L A S CAMISAS 
Á LOS PRECIOS SIGUIENTES 
^ Poner cuellos, vistas hilo. 1 pta. 
^ Poner puño», ídem id 1 • 
* t Poner cuello, pecho y pu-
4( ños, vistas hilos 5*25 
REMITEN PEDIDOS Á fROVINCIAS 
18—PLAZA DE SANTO DOMINGO-18 
(Junto á l a f e r r e t e r í a ) 
CJFÉDEUPflTi 
P L A Z A D E L A C E B A D A , 5. 
TOSAS LAS NOCHES CONCIE&TO CONFIADO 
Cuadro de cante serie y flamencj 
B A I L E S NACIONALES 
Con v a r i a c i ó n de trajes, 
por la sin r iva l pareja 
PRADA-MEDINA 
NOTA —E n este establecimiento, aunque sirven 
C a m a r e r a s tanto el café como los demás géneros 
son de i .* calidad. 
Encargado exclusivo de la venta en Madrid, Vicente Ramos 
